第58回 北陸循環器核医学研究会プログラム by 北陸循環器核医学研究会
 
15:00 ～ （メーカー講演） 
15:10 ～ ■ 開会の辞  
                                                
15:15 ～  特 別 講 演 
 
座長 金沢大学医薬保健研究域 医学系 臓器機能制御学 山岸 正和 
 
『心臓核医学における半導体 SPECT の役割』 
 
   愛媛大学医学部附属病院 放射線科 





















              ～＊～＊～＊ 休憩（15 分）＊～＊～＊～ 
 
16:30 ～  テーマディスカッション          
（Total 90 分：各発表 20 分，ディスカッション 30 分） 
座長 金沢大学医薬保健研究域  医学系 核医学  中嶋 憲一 




Ⅰ 「インターベンション治療医から見た心臓 CT の有用性」 
    射 水 市 民 病 院 循 環 器 科 上野 博志 先生 
Ⅱ 「日常臨床で心臓 MRI を利用する」 
    川北温泉クリニック 循環器内科 舛田 英一 先生 
Ⅲ 「心機能評価における心エコーの役割」 
    金沢大学附属病院 循環器内科 森  三佳 先生 
 




18:00 ～  意見交換会 2 階「ダイヤモンド」 





（金沢大学学術情報リポジトリ KURA（Kanazawa University  
     Repository for Academic Resources）/北陸循環器核医学研究会） 
 
 











    連絡先  日本メジフィジックス株式会社 京都支店 金沢営業所 
        石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 6F 












 日  時 : 平成 24 年 7 月 21 日 (土) 
    15:00～18:00 
 場  所 : ホテル金沢 ２階 
    ｢ダイヤモンド｣ 
         当番幹事 : 金沢大学医薬保健研究域 医学系 








共  催 ： 北 陸 循 環 器 核 医 学 研 究 会 
 日本メジフィジックス株式会社 
  
事 務 局 ： 金沢大学附属病院 核医学診療科 
